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POR฀ UNA฀ PARTE฀ RESPONDER฀ A฀ LAS฀ CRÓTICAS฀MARXISTAS฀ Y฀ POR฀ OTRA฀ INTERPRETAR฀ LA฀
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ABSTRACT
4HIS฀ ARTICLE฀ HAS฀ TWO฀ OBJECTIVES฀ ฀ #ONCEPTUAL฀ RECONSTRUCTION฀ BASED฀ ON฀ THE฀



















ES฀ POSIBLEv฀ HIZO฀ REALIDAD฀ LAS฀MÈS฀ INCREÓBLES฀
Y฀MONSTRUOSAS฀ FORMAS฀DE฀ INSTITUCIONALIZAR฀ LA฀
SUPERlCIALIDAD฀ DE฀ LOS฀ SERES฀ HUMANOS฀ COMO฀
PRINCIPIO฀ RECTOR฀ DE฀ TODO฀ EL฀ SISTEMA฀ !RENDT฀
฀P฀	฀
0OR฀ OTRA฀ PARTE฀ TAMBIÏN฀ SE฀ OCURRIØ฀ LA฀ CREA-
ción de una gran cantidad de instituciones 
QUE฀ PROCLAMARON฀ COMO฀ SU฀ PRINCIPIO฀ COMÞN฀
EL฀ RESPETO฀ ABSOLUTO฀ POR฀ LA฀ DIGNIDAD฀ HUMA-
NA฀/RGANIZACIONES฀)NTERNACIONALES฀TANTO฀DEL฀
ÈMBITO฀ REGIONAL฀ /%!	฀ COMO฀ DEL฀ UNIVERSAL฀





tan sólo unos pocos ejemplos de este amplio 





OTRAS฀ PALABRAS฀ EL฀ DESEO฀ DE฀ INSTITUCIONALIZAR฀
COMO฀PRINCIPIO฀ LA฀ IDEA฀ SEGÞN฀ LA฀ CUAL฀ EN฀ LOS฀
ÈMBITOS฀LEGAL฀Y฀POLÓTICO฀hNO฀TODO฀ES฀POSIBLEv฀




DE฀ LA฀ SOCIEDAD฀ POLÓTICA฀ REIVINDICAN฀ PARA฀ SÓ฀
derechos. Con esto buscan ser protegidos por el 
ORDENAMIENTO฀JURÓDICO฀VIGENTE฀PARA฀PONER฀lN฀
A฀LA฀EXCLUSIØN฀SOCIAL฀DE฀LA฀CUAL฀HISTØRICAMENTE฀
HAN฀ SIDO฀ VÓCTIMAS฀ -OVIMIENTOS฀ DE฀ GÏNERO฀
DE฀ GRUPOS฀ INDÓGENAS฀ DE฀ INMIGRANTES฀ Y฀
ECOLOGISTAS฀ ENTRE฀ OTROS฀ EJEMPLIlCAN฀ TAL฀
FENØMENO฀ ,AS฀ DEMANDAS฀ QUE฀ ADELANTAN฀ SE฀
FUNDAMENTAN฀EN฀ LA฀ IDEA฀SEGÞN฀ LA฀CUAL฀ SI฀NO฀
se poseen derechos, las personas son tratadas 
COMO฀COSAS฀PARA฀USO฀LIBRE฀DE฀QUIENES฀SÓ฀SON฀
TITULARES฀ DE฀ ELLOS฀ $E฀ CIERTA฀ FORMA฀ ESTA฀ ES฀
UNA฀IDEA฀PROPIA฀DE฀LAS฀TEORÓAS฀LIBERALES฀QUE฀LE฀
DAN฀UNA฀GRAN฀RELEVANCIA฀A฀LOS฀DERECHOS฀TODA฀






0OLÓTICA฀ DE฀ ฀ FUE฀ PUBLICITADA฀ COMO฀ UN฀
hPACTO฀ DE฀ PAZ฀ Y฀ RECONCILIACIØNv฀ 0OR฀ ELLO฀
los tres primeros capítulos de su Título II se 
consagraron a la elaboración de un amplio 
LISTADO฀DE฀DERECHOS฀QUE฀DEBERÓA฀CONVERTIRSE฀







el cual se introdujo en el ordenamiento jurídico 









HA฀ HECHO฀ SUYO฀ EL฀ DISCURSO฀ DE฀ LOS฀ DERECHOS฀
COMO฀ PARTE฀ DE฀ SU฀ ESTRATEGIA฀ POLÓTICA฀ 9฀ ES฀
QUE฀ hPARTE฀ DEL฀ PODER฀ DEL฀ DISCURSO฀ DE฀ LOS฀
DERECHOS฀RADICA฀EN฀QUE฀A฀ÏSTOS฀SE฀LES฀ATRIBUYE฀
LA฀CAPACIDAD฀DE฀REINTRODUCIR฀EL฀PROBLEMA฀ÏTICO฀
EN฀ EL฀ RAZONAMIENTO฀ JURÓDICO฀ SIN฀ QUE฀ ÏSTE฀ SE฀
DISUELVA฀ EN฀ POLÓTICAv฀ *ARAMILLO฀ ฀ P฀ 	฀




DOMINANTE฀ DE฀ LAS฀ FUERZAS฀ hPROGRESISTASv฀ QUE฀
ABOGAN฀POR฀UN฀CAMBIO฀SOCIAL฀EN฀EL฀PAÓS฀CAMBIO฀
QUE฀GRACIAS฀A฀TAL฀DISCURSO฀PARECE฀POSIBLE฀AL฀
MARGEN฀ DE฀ LA฀ VÓA฀ ARMADA฀ $E฀ ESTA฀ FORMA฀ SE฀
REVELA฀ LA฀ PRINCIPAL฀ CARACTERÓSTICA฀ DEL฀ LLAMADO฀
hDISCURSO฀ DE฀ LOS฀ DERECHOSv฀ A฀ SABER฀ LA฀ IDEA฀
SEGÞN฀ LA฀ CUAL฀ LOS฀ DERECHOS฀ PERMITEN฀ QUE฀ EL฀
hEXCLUIDOv฀SEA฀INTEGRADO฀A฀LA฀SOCIEDAD฀POLÓTICA฀
HACIENDO฀ POSIBLE฀ LA฀ CONVIVENCIA฀ PACÓlCA฀
HUMANA฀%N฀ESTE฀MISMO฀SENTIDO฀EL฀DISCURSO฀
DE฀LOS฀DERECHOS฀EVIDENCIA฀SU฀RELACIØN฀CON฀LOS฀
DERECHOS฀ HUMANOS฀ PUES฀ SE฀ ARGUMENTA฀ QUE฀
es un deber del Estado adoptar las medidas 
NECESARIAS฀ PARA฀ RESPETAR฀ PRINCIPIOS฀ QUE฀ SE฀
ENCUENTRAN฀POR฀ENCIMA฀DE฀SU฀SOBERANÓA฀!SÓ฀
EL฀ DISCURSO฀ DE฀ LOS฀ DERECHOS฀ PARECE฀ ESTAR฀
BASADO฀ EN฀ CIERTA฀ IDEA฀ UNIVERSAL฀ DE฀ JUSTICIA฀
QUE฀SIMPLEMENTE฀DEMANDA฀QUE฀LOS฀DERECHOS฀







AL฀ REIVINDICARLOS฀ PROPONEN฀ LA฀ REALIZACIØN฀ DE฀
la justicia social dentro del marco del Esta-
DO฀DEMOCRÈTICO฀DE฀DERECHO฀!฀PESAR฀DE฀ESTO฀









de la ideología del capitalismo. 
3OBRE฀LA฀BASE฀DE฀TODO฀LO฀ANTERIOR฀SE฀CONSTRUYØ฀
EL฀OBJETIVO฀PRINCIPAL฀DE฀LA฀INVESTIGACIØN฀CUYOS฀






de La Cuestión Judía.
!HORA฀BIEN฀ LO฀ANTERIOR฀ TAN฀SØLO฀CONSTITUYE฀ LA฀
PRIMERA฀PARTE฀DE฀ LA฀ INVESTIGACIØN฀%N฀EFECTO฀
COMO฀ SE฀ PLANTEØ฀ AL฀ INICIO฀ DE฀ LA฀ MISMA฀ LOS฀



















EL฀ QUE฀ PARA฀ ELLA฀ ES฀ EL฀ ÞNICO฀ Y฀ REAL฀ DERECHO฀
HUMANO฀A฀SABER฀EL฀DERECHO฀A฀TENER฀DERECHOS฀






IMPORTANTE฀ ANOTAR฀ QUE฀ ESTA฀ LECTURA฀ SE฀ HARÈ฀
TENIENDO฀ COMO฀ HILO฀ CONDUCTOR฀ EL฀ PROBLEMA฀
ESTO฀ ES฀ CØMO฀ENTIENDE฀-ARX฀ EL฀ DISCURSO฀DE฀
LOS฀DERECHOS฀EN฀EL฀SISTEMA฀CAPITALISTA฀Y฀EN฀QUÏ฀
SENTIDO฀EL฀DERECHO฀TIENE฀UN฀VALOR฀ESTRATÏGICO฀
POLÓTICO฀EN฀ LA฀ LUCHA฀POR฀ LA฀EMANCIPACIØN฀DEL฀
SER฀HUMANO฀฀,A฀RECONSTRUCCIØN฀CONCEPTUAL฀
DE฀ LAS฀ PRINCIPALES฀ CATEGORÓAS฀ DE฀ LA฀ lLOSOFÓA฀
ARENDTIANA฀ QUE฀ PERMITEN฀ POR฀ UNA฀ PARTE฀
RESPONDER฀A฀LAS฀CRÓTICAS฀MARXISTAS฀Y฀POR฀OTRA฀
INTERPRETAR฀ LA฀ IDEA฀ DE฀ !RENDT฀ DEL฀ DERECHO฀ A฀
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DE฀ LA฀ OBRA฀ DE฀ (ANNAH฀ !RENDT฀ &INALMENTE฀
EN฀ LA฀ TERCERA฀ SECCIØN฀ SE฀ PROPONEN฀ ALGUNAS฀
conclusiones. 
1. LAS CRÍTICAS DE MARX 
EN LA CUESTIÓN JUDÍA1
,A฀PERSPECTIVA฀DE฀-ARX฀APARECE฀DESARROLLADA฀
EN฀ LA฀ FUERTE฀ CRÓTICA฀ QUE฀ REALIZA฀ A฀ LA฀ POSICIØN฀
DE฀ "AUER฀ SOBRE฀ LA฀ EMANCIPACIØN฀ POLÓTICA฀ DE฀
LOS฀JUDÓOS฀$E฀ACUERDO฀CON฀LA฀TESIS฀DE฀"AUER฀
los judíos deberían buscar su emancipación 
pero no sólo como judíos sino como seres 
HUMANOS฀ LO฀ QUE฀ SIGNIlCA฀ QUE฀ NO฀ DEBERÓAN฀
ESTAR฀ INTERESADOS฀ EN฀ CREAR฀ UN฀ NUEVO฀ %STADO฀




CIUDADANOS฀ LA฀ MISMA฀ IGUALDAD฀MANIFESTADA฀
EN฀ LOS฀ MISMOS฀ DERECHOS฀ PARA฀ TODOS฀ 0ARA฀
"AUER฀ POR฀ LO฀ TANTO฀ LA฀ CUESTIØN฀ JUDÓA฀ SOLO฀
puede ser resuelta mediante la creación de 







GUÏS฀ NO฀ ELIMINA฀ LAS฀ CONDICIONES฀MATERIALES฀
QUE฀ ORIGINAN฀ LA฀ DESIGUALDAD฀ ENTRE฀ LOS฀ SERES฀
HUMANOS฀ 0OR฀ EL฀ CONTRARIO฀ EL฀ %STADO฀ EXISTE฀
JUSTAMENTE฀EN฀VIRTUD฀DE฀TALES฀CONDICIONES฀EN฀
LA฀MEDIDA฀EN฀QUE฀SON฀ELLAS฀LAS฀QUE฀DAN฀PIE฀A฀





%STA฀ SITUACIØN฀ ES฀ ILUSTRADA฀ POR฀ -ARX฀ CON฀ EL฀
CASO฀DEL฀hCENSOv฀EN฀LOS฀%STADOS฀5NIDOS฀
%L฀ %STADO฀ COMO฀ %STADO฀ ANULA฀ POR฀
EJEMPLO฀LA฀propiedad privada฀EL฀HOMBRE฀
DECLARA฀ LA฀ PROPIEDAD฀ PRIVADA฀ COMO฀
abolida de un modo político cuando 
suprime el censo de fortuna฀PARA฀EL฀DERECHO฀
DE฀ SUFRAGIO฀ ACTIVO฀ Y฀ PASIVO฀ COMO฀
SE฀ HA฀ HECHO฀ YA฀ EN฀ MUCHOS฀ %STADOS฀
norteamericanos. Hamilton, interpreta 
CON฀ TODA฀EXACTITUD฀ESTE฀HECHO฀DESDE฀
EL฀ PUNTO฀ DE฀ VISTA฀ POLÓTICO฀ CUANDO฀
DICE฀ “La gran masa ha triunfado sobre los 
propietarios y la riqueza del dinerov฀x	฀3IN฀
EMBARGO฀ LA฀ ANULACIØN฀ POLÓTICA฀ DE฀ LA฀
PROPIEDAD฀PRIVADA฀NO฀SØLO฀NO฀DESTRUYE฀
LA฀PROPIEDAD฀PRIVADA฀SINO฀QUE฀LEJOS฀DE฀
ELLO฀ LA฀ PRESUPONE฀ 	฀ EL฀ %STADO฀ DEJA฀
QUE฀ LA฀PROPIEDAD฀PRIVADA฀ LA฀CULTURA฀Y฀
la ocupación actúen a su฀MODO฀ES฀DECIR฀
COMO฀PROPIEDAD฀PRIVADA฀COMO฀CULTURA฀
Y฀ COMO฀ OCUPACIØN฀ Y฀ HAGAN฀ VALER฀ SU฀
naturaleza especial฀ -ARX฀ ฀ P฀ 	




SOS฀ QUE฀MUCHOS฀ OTROS฀ 0ARA฀-ARX฀ ESTO฀ EVI-
DENCIA฀QUE฀LA฀EXPLOTACIØN฀Y฀LA฀INJUSTICIA฀SOCIAL฀
EXISTENTES฀SON฀REALMENTE฀ACEPTADAS฀Y฀QUE฀EL฀
...en los últimos años, tanto en Colombia 
como en el resto del mundo, se ha 
desarrollado una gran cantidad de 
grupos sociales que en el interior de la 
sociedad política reivindican 
para sí derechos.
Con esto buscan ser protegidos por 
el ordenamiento jurídico vigente para 
poner fin a la exclusión social de la cual 






tico en donde las tres objeciones directas al 
DISCURSO฀DE฀LOS฀DERECHOS฀HUMANOS฀PUEDEN฀SER฀
ENCONTRADAS฀%N฀LO฀QUE฀SIGUE฀SE฀DESARROLLARÈ฀
cada una de ellas. 
1.1. El rol del derecho en la descomposi-







LÓTICA	฀ ,A฀ PRIMERA฀ LA฀ PRIVADA฀ ES฀ REAL฀ CIERTA฀
Y฀DEFENDIDA฀DE฀FORMA฀RADICAL฀MIENTRAS฀QUE฀LA฀
SEGUNDA฀ LA฀ CIUDADANA฀ ES฀ MANTENIDA฀ COMO฀
MERO฀ RECURSO฀ IDEOLØGICO฀ MERA฀ METAFÓSICA฀ O฀
MERA฀SUSTANCIA฀TRASCENDENTE฀Y฀QUIMÏRICA฀,O฀







RESES฀PRIVADOS฀ Y฀ EGOÓSTAS฀QUE฀ CARACTERIZAN฀A฀




representación de la realidad social caracteri-













Esta situación no es alterada por la idea de 
LA฀EMANCIPACIØN฀POLÓTICA฀%L฀%STADO฀SECULAR฀
el cual respeta el principio de la igualdad 
DE฀ DERECHOS฀ PARA฀ TODOS฀ SUS฀ CIUDADANOS฀
NO฀ ELIMINA฀ ESTOS฀ PROBLEMAS฀ FÈCTICOS฀ QUE฀
SE฀DAN฀EN฀ LA฀ VIDA฀ SOCIAL฀ ,AS฀DESIGUALDADES฀
REALES฀ EXISTENTES฀ ENTRE฀ LOS฀ SERES฀ HUMANOS฀
NO฀ SON฀ ELIMINADAS฀ SINO฀ SØLO฀ hEXILIADASv฀ DEL฀
ÈMBITO฀PÞBLICO฀AL฀ÈMBITO฀PRIVADO฀DEL฀CAMPO฀
DE฀ LA฀ CIUDADANÓA฀AL฀ CAMPO฀DEL฀BURGUÏS฀3IN฀
EMBARGO฀ ESTE฀ MOVIMIENTO฀ NO฀ ELIMINA฀ LA฀
FRAGMENTACIØN฀ SOCIAL฀ 0OR฀ EL฀ CONTRARIO฀ ÏSTA฀
ES฀INSTITUCIONALIZADA฀REGULADA฀Y฀NATURALIZADA฀
POR฀ EL฀ DERECHO฀ EN฀ LA฀ MEDIDA฀ EN฀ QUE฀ ES฀ LA฀
,EY฀ LA฀ QUE฀ DECLARA฀ LA฀ IGUALDAD฀ FORMAL฀ A฀ LA฀
VEZ฀ QUE฀ IGNORA฀ LA฀ DESIGUALDAD฀ MATERIAL฀ Y฀
REAL฀DE฀LOS฀SERES฀HUMANOS฀#ASI฀AL฀lNAL฀DE฀LA฀
primera parte de La cuestión judía,฀-ARX฀AlRMA฀
EXPLÓCITAMENTE฀ QUE฀ ASÓ฀ COMO฀ EN฀ EL฀ SISTEMA฀
MEDIEVAL฀DE฀ESTAMENTOS฀Y฀GREMIOS฀LA฀RELACIØN฀
ENTRE฀LOS฀INDIVIDUOS฀DEPENDÓA฀EN฀EL฀PRIVILEGIO฀
EN฀ LA฀ NUEVA฀ SOCIEDAD฀ BURGUESA฀ TAL฀ RELACIØN฀
DEPENDE฀ EN฀ LA฀ ,EY฀ %N฀ ESTE฀ SENTIDO฀ LA฀ ,EY฀
MISMA฀DESEMPE×A฀UN฀ROL฀FUNDAMENTAL฀EN฀EL฀




PODRÓA฀ ESPERARSE฀ DE฀ UN฀ DISCURSO฀ LEGAL฀ NI฀
SIQUIERA฀ SI฀ SE฀ TRATA฀ DE฀ UNO฀ REFERIDO฀ A฀ LOS฀
DERECHOS฀HUMANOS฀
1.2. Los derechos humanos y el estable-













la institucionalización jurídica de la propiedad 
PRIVADA฀Y฀DE฀LOS฀INTERESES฀EGOÓSTAS฀HECHA฀POR฀





corto análisis a tres de los más importantes 
DERECHOS฀ HUMANOS฀ LIBERTAD฀ PROPIEDAD฀ E฀
IGUALDAD฀ %L฀ DERECHO฀ A฀ LA฀ LIBERTAD฀ ES฀ VISTO฀
POR฀-ARX฀DE฀FORMA฀NEGATIVA฀COMO฀EL฀DERECHO฀
DE฀CADA฀SER฀HUMANO฀EN฀LA฀SOCIEDAD฀BURGUESA฀
A฀ VIVIR฀ COMO฀ UNA฀ MØNADA฀ AISLADA฀ "AUER฀
AlRMABA฀ QUE฀ LOS฀ JUDÓOS฀ NO฀ PODÓAN฀ COMO฀
JUDÓOS฀HACERSE฀MERECEDORES฀DE฀LOS฀DERECHOS฀






no se encuentra basado en la asociación del 
HOMBRE฀CON฀EL฀HOMBRE฀SINO฀EN฀SU฀SEPARACIØN฀
h3E฀TRATA฀DE฀LA฀LIBERTAD฀DEL฀HOMBRE฀COMO฀UNA฀
























medio de protección de la sociedad burguesa 
EN฀DONDE฀EL฀PARADIGMA฀DEL฀SER฀HUMANO฀QUE฀





apolítico฀ TIENE฀ QUE฀ APARECER฀ COMO฀ EL฀
HOMBRE฀natural (...)EL฀HOMBRE฀EN฀CUANTO฀
miembro de la sociedad burguesa 
;CIVIL=฀PASA฀POR฀EL฀hombre propiamente tal 
(…) %L฀HOMBRE฀ REAL฀NO฀ES฀ RECONOCIDO฀
MÈS฀ QUE฀ EN฀ LA฀ lGURA฀ DEL฀ INDIVIDUO฀
egoísta฀-ARX฀฀PP฀-	.
%N฀EL฀CONTEXTO฀DE฀LA฀SOCIEDAD฀BURGUESA฀ALGO฀




SER฀ HUMANO฀$E฀ ESTA฀ FORMA฀ EL฀ EGOÓSMO฀ Y฀ EL฀
INTERÏS฀PROPIO฀APARECEN฀COMO฀CARACTERÓSTICAS฀
DElNITORIAS฀DE฀ LA฀NATURALEZA฀HUMANA฀$E฀AHÓ฀
QUE฀ POR฀ EJEMPLO฀ EN฀ TÏRMINOS฀ PSICOLØGICOS฀
LAS฀ EXPERIENCIAS฀ MÈS฀ COMUNES฀ ENTRE฀ LOS฀
INDIVIDUOS฀ TOMADOS฀ COMO฀ MØNADAS฀ SEAN฀
EL฀ ABURRIMIENTO฀ LA฀ SOLEDAD฀ EL฀ AISLAMIENTO฀
LA฀ AGRESIØN฀ Y฀ LA฀ INDIFERENCIA฀ CON฀ LO฀ CUAL฀ SE฀
AGRAVAN฀AÞN฀MÈS฀Y฀SE฀PROFUNDIZAN฀LA฀ESCISIØN฀
Y฀LA฀SEPARACIØN฀ENTRE฀LAS฀DIMENSIØN฀PURAMENTE฀
Como es sabido, Marx, parte de una 
concepción negativa del capitalismo, 
y esto por una razón sencilla pero 
contundente: en la sociedad burguesa 
el ser humano queda escindido en una 
especie de dualismo: 
una parte privada (civil o burguesa) 

















1.3. El discurso de los derechos humanos 
como un velo
$ESDE฀ LA฀ PERSPECTIVA฀ DE฀ -ARX฀ EL฀ DISCURSO฀
DE฀ LOS฀ DERECHOS฀ Y฀ LOS฀ DERECHOS฀ HUMANOS฀
APARECEN฀ COMO฀ UN฀ DISFRAZ฀ ÏTICO฀ Y฀ JURÓDICO฀
a la institucionalización material de la 
UNIDIMENSIONALIDAD฀ Y฀ MERCANTILIZACIØN฀ DE฀
LAS฀ RELACIONES฀HUMANAS฀!SÓ฀ TODA฀DEMANDA฀
BASADA฀ EN฀ LA฀ NOCIØN฀ DE฀ DERECHOS฀ HUMANOS฀
NEUTRALIZA฀ LAS฀ RELACIONES฀SOCIALES฀Y฀POLÓTICAS฀
DE฀ DOMINACIØN฀ EN฀ LA฀ MEDIDA฀ EN฀ QUE฀ SE฀
basa en una idea abstracta de igualdad 
ENTRE฀ TODOS฀ LOS฀ CIUDADANOS฀ QUE฀ ESCONDE฀
LAS฀ DIFERENCIAS฀ MATERIALES฀ EXISTENTES฀ BAJO฀
tal denominación jurídico-política. En este 









parte de La cuestión judía฀-ARX฀AlRMARÈ฀QUE฀
3ØLO฀CUANDO฀EL฀HOMBRE฀REAL฀INDIVIDUAL฀
reabsorba en sí mismo al ciudadano 
ABSTRACTO฀ Y฀ COMO฀ HOMBRE฀ INDIVIDUAL฀
exista a nivel de especie฀EN฀SU฀VIDA฀EMPÓRICA฀
EN฀ SU฀ TRABAJO฀ INDIVIDUAL฀ EN฀ SUS฀





SE฀ HABRÈ฀ CUMPLIDO฀ LA฀ EMANCIPACIØN฀
HUMANA฀-ARX฀฀P฀	
!SÓ฀LA฀IDEA฀MARXISTA฀DE฀EMANCIPACIØN฀HUMANA฀
IMPLICA฀ LA฀ SUPERACIØN฀ DE฀ LA฀ DIVISION฀ DEL฀ SER฀
HUMANO฀ CAUSADA฀ POR฀ EL฀ SURGIMIENTO฀ DEL฀
CAPITALISMO฀Y฀DE฀LA฀SOCIEDAD฀BURGUESA฀%N฀ESTE฀
SENTIDO฀ LA฀ EMANCIPACIØN฀HUMANA฀ IMPLICA฀ LA฀
UNIlCACIØN฀DE฀LA฀NATURALEZA฀HUMANA฀COMO฀UN฀
TODO฀UN฀INDIVIDUO฀PERO฀TAMBIÏN฀UN฀MIEMBRO฀
DE฀ LA฀ESPECIE฀HUMANA฀ REUNIDOS฀EN฀Y฀PARA฀ LA฀
COMUNIDAD฀ $E฀ ESTA฀ FORMA฀ lNALMENTE฀ EL฀



















En el contexto de la sociedad burguesa, 
algo particular y contingente como el 
caracter egoísta del ser humano aparece 
como si fuera algo universal y necesario; 
como si describiera de forma absoluta la 
auténtica naturaleza del ser humano.
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2.1. De la “naturaleza humana” a la 
“condición humana”
%L฀ TEMA฀ DE฀ LA฀ EXISTENCIA฀ DE฀ UNA฀ SUPUESTA฀






DADAS฀ YA฀ SEA฀ POR฀ $IOS฀ O฀ POR฀ LA฀ .ATURALEZA฀
MISMA	฀ ES฀ ALTAMENTE฀ CONVINCENTE฀ AUNQUE฀




WAS฀ CONSIDERED฀ hNATURALv฀ OR฀ ESSENTIAL฀




x	฀ 5LTIMATELY฀ THE฀ ASSUMPTION฀ OF฀
THE฀ NATURAL฀ DIGNITY฀ OF฀ HUMAN฀ BEINGS฀
BECAME฀PART฀OF฀THE฀5$(2฀DESPITE฀THE฀
ATTEMPTS฀ BY฀ THE฀ DRAFTERS฀ TO฀ KEEP฀ THE฀
LANGUAGE฀NEUTRAL฀ON฀THIS฀TOPIC฀0AREKH฀
฀PP฀-	฀
!HORA฀ BIEN฀ EN฀ EL฀ CASO฀ DE฀ (ANNAH฀ !RENDT฀
ES฀ FÈCIL฀ ENCONTRAR฀ EN฀ SU฀ PENSAMIENTO฀ UNA฀
argumentación radical en contra de la idea 
DE฀ UNA฀ hNATURALEZA฀ HUMANAv฀ 0ARA฀ !RENDT฀
SØLO฀PODEMOS฀SABER฀DETERMINAR฀Y฀DElNIR฀LAS฀
ESENCIAS฀ NATURALES฀ DE฀ TODAS฀ LAS฀ COSAS฀ QUE฀
NOS฀RODEAN฀PERO฀ES฀ABSOLUTAMENTE฀IMPOSIBLE฀
realizar la misma tarea con respecto a nosotros 
MISMOS฀ 3OMOS฀ UN฀ OJO฀ PERO฀ NO฀ UNO฀ CAPAZ฀








podemos interpretar como si se tratara de 
ALGUNA฀ NOCIØN฀ SINØNIMA฀ A฀ LA฀ DE฀ hNATURALEZA฀
HUMANAv฀
&OR฀ NEITHER฀ THOSE฀ WE฀ DISCUSS฀ HERE฀
NOR฀ THOSE฀ WE฀ LEAVE฀ OUT฀ LIKE฀ THOUGHT฀
AND฀ REASON฀ AND฀ NOT฀ EVEN฀ THE฀ MOST฀
METICULOUS฀ ENUMERATION฀ OF฀ THEM฀ ALL฀
CONSTITUTE฀ ESSENTIAL฀ CHARACTERISTICS฀
OF฀HUMAN฀EXISTENCE฀ IN฀ THE฀SENSE฀ THAT฀
WITHOUT฀THEM฀THIS฀EXISTENCE฀WOULD฀NO฀
LONGER฀ BE฀ HUMAN฀ 4HE฀ MOST฀ RADICAL฀
CHANGE฀ IN฀ THE฀ HUMAN฀ CONDITION฀ WE฀
can imagine would be an emigration 
OF฀MEN฀ FROM฀ THE฀EARTH฀ TO฀ SOME฀OTHER฀
2 &RQ HO WpUPLQR ´FRQGLFLyQ KXPDQDµ $UHQGW VH UHILHUH D
DTXHOORVDVSHFWRVGHWRGDYLGDKXPDQDTXHQRVFRQGLFLRQDQ
sin determinarnos. Estos aspectos son la vida (life), la natalidad 
(natality), la mortalidad (mortality), la pluralidad (plurality), la 
mundaneidad (worldliness), y el planeta Tierra (Earth$GHPiV
de esto, Arendt también se refiere a tres actividades humanas 
IXQGDPHQWDOHVTXHFRUUHVSRQGHQFRQDOJXQDVGHODVDQWHULRUHV
FRQGLFLRQHV(VWDVWUHVDFWLYLGDGHVFRQVWLWX\HQORTXH$UHQGW




actividades son labor (labor), trabajo (work) y acción (action). 
6HJ~Q$UHQGW´/DERULVWKHDFWLYLW\ZKLFKFRUUHVSRQGVWRWKH
ELRORJLFDO SURFHVV RI WKH KXPDQ ERG\ ZKRVH VSRQWDQHRXV
JURZWKPHWDEROLVPDQGHYHQWXDOGHFD\DUHERXQGWRWKHYLWDO






things, distinctly different from all natural surroundings (…) 
7KH KXPDQ FRQGLWLRQ RI ZRUN LV ZRUOGOLQHVV ,ELG $FFLyQ
ILQDOPHQWH´FRUUHVSRQGVWRWKHKXPDQFRQGLWLRQRISOXUDOLW\
to the fact that men, not Man, live on the earth and inhabit the 
ZRUOGµ$UHQGWS
Así, la idea marxista de emancipación 
humana implica la superación de 
la division del ser humano causada 
por el surgimiento del capitalismo 
y de la sociedad burguesa. En este 
sentido, la emancipación humana 
implica la unificación de la naturaleza 
humana como un todo: un individuo 
pero también un miembro de la 





IMPOSSIBLE฀ WOULD฀ IMPLY฀ THAT฀ MAN฀
WOULD฀ HAVE฀ TO฀ LIVE฀ UNDER฀ MAN-made













ENCUENTRA฀ PARA฀ CARACTERIZAR฀ AL฀ SER฀ HUMANO฀
ES฀ QUE฀ SE฀ TRATA฀ DE฀ UN฀ SER฀ CONDICIONADO฀
QUE฀ SIN฀ EMBARGO฀ NO฀ ESTÈ฀ COMPLETAMENTE฀
DETERMINADO฀POR฀LAS฀COSAS฀QUE฀LO฀CONDICIONAN฀
$E฀ ESTA฀ FORMA฀ LA฀ NO฀ EXISTENCIA฀ DE฀ ALGO฀ ASÓ฀
COMO฀ LA฀NATURALEZA฀HUMANA฀NO฀ IMPLICA฀QUE฀
LA฀ EXISTENCIA฀ HUMANA฀ SE฀ DESARROLLE฀ EN฀ UN฀
ESPACIO฀VACÓO฀EN฀EL฀QUE฀NI฀SIQUIERA฀LA฀FUERZA฀
DE฀ LA฀ GRAVEDAD฀ LA฀ AFECTE฀ 5NO฀ NO฀ PUEDE฀
ELIMINAR฀LA฀NOCIØN฀DE฀UNA฀NATURALEZA฀HUMANA฀
POR฀ TRATARSE฀ DE฀ UNA฀ NOCIØN฀ METAFÓSICA฀ Y฀ AL฀
MISMO฀ TIEMPO฀ COMPROMETERSE฀ CON฀ LA฀ IDEA฀
SEGÞN฀ LA฀ CUAL฀ NO฀ ES฀ POSIBLE฀ HABLAR฀ DE฀ UNA฀
hHUMANIDADv฀EN฀EL฀SENTIDO฀DE฀ALGO฀EXISTENTE฀
Y฀ PREDICABLE฀ DE฀ TODOS฀ LOS฀ SERES฀ HUMANOS฀
%STO฀ SIGNIlCARÓA฀ QUE฀ LA฀ EXISTENCIA฀ HUMANA฀
NO฀ES฀AFECTADA฀EN฀MODO฀ALGUNO฀POR฀ASPECTOS฀








!RENDT฀ PUEDE฀ ENCONTRARSE฀ EN฀ EL฀ VÓNCULO฀
CREADO฀ POR฀ ELLA฀ ENTRE฀ POR฀ UNA฀ PARTE฀ DOS฀
ASPECTOS฀INNEGABLES฀DE฀LA฀EXISTENCIA฀HUMANA฀




GENERAL฀ DE฀ LA฀ EXISTENCIA฀ HUMANA3. Estas 
condiciones generales no tienen para los 
SERES฀ HUMANOS฀ UN฀ SIGNIlCADO฀ MERAMENTE฀
BIOLØGICO฀ E฀ IMPLICAN฀ ESPECIALMENTE฀ EN฀ EL฀
CASO฀ DE฀ LA฀ NATALIDAD฀ UNA฀ ESPONTANEIDAD฀
INTERMINABLE฀ QUE฀ TRAE฀ SIEMPRE฀ NOVEDAD฀ E฀





acerca de los orígenes del totalitarismo son 
RADICALES฀ h4HE฀ TRAGIC฀ FALLACY฀ OF฀ ALL฀ THESE฀
PROPHECIES฀ ORIGINATING฀ IN฀ A฀ WORLD฀ THAT฀ WAS฀
STILL฀SAFE฀WAS฀TO฀SUPPOSE฀THAT฀THERE฀WAS฀SUCH฀
A฀THING฀AS฀ONE฀HUMAN฀NATURE฀ESTABLISHED฀FOR฀













DEL฀ SER฀ HUMANO฀MIENTRAS฀ QUE฀ PARA฀-ARX฀ SE฀





3 Acerca de la tercera condición general de la vida humana, es 
GHFLUOD7LHUUD$UHQGWDILUPDTXH´LVWKHYHU\TXLQWHVVHQFHRI
WKHKXPDQFRQGLWLRQDQGHDUWKO\QDWXUHIRUDOOZHNQRZPD\
EHXQLTXH LQ WKHXQLYHUVH LQSURYLGLQJKXPDQEHLQJVZLWKD
KDELWDWLQZKLFKWKH\FDQPRYHDQGEUHDWKHZLWKRXWHIIRUWDQG
ZLWKRXWDUWLILFHµ$UHQGWS(VFODURVLQHPEDUJRTXH
podemos concebir a la vida humana existiendo en otro planeta 
\DXQTXHVLQGXGDKDEUtDXQDJUDQFDQWLGDGGHFDPELRVHO
hecho de la natalidad y la mortalidad se mantendría constante. 












DIFERENTES฀ PERO฀ INTERRELACIONADOS฀ LOS฀ CUALES฀
POR฀ ENDE฀ SE฀ ENCUENTRAN฀ CONECTADOS฀ CON฀
LAS฀ ACTIVIDADES฀ Y฀ CONDICIONES฀ MENCIONADAS฀
%STOS฀ SON฀ LOS฀ÈMBITOS฀DE฀ LO฀PÞBLICO฀ Y฀DE฀ LO฀
PRIVADO฀QUE฀!RENDT฀RASTREA฀AL฀MENOS฀DESDE฀LOS฀
GRIEGOS฀ E฀ INDICA฀ CØMO฀ HAN฀ APARECIDO฀ DESDE฀
ENTONCES฀$E฀ESTA฀FORMA฀!RENDT฀IDENTIlCA฀LAS฀
SIMILITUDES฀Y฀LAS฀DIFERENCIAS฀HISTØRICAS฀DE฀ESOS฀






ENTITIES฀ AT฀ LEAST฀ SINCE฀ THE฀ RISE฀ OF฀ THE฀
ANCIENT฀ CITY-STATE฀ BUT฀ THE฀ EMERGENCE฀
OF฀ THE฀ SOCIAL฀ REALM฀ WHICH฀ IS฀ NEITHER฀
PRIVATE฀NOR฀PUBLIC฀STRICTLY฀SPEAKING฀IS฀
A฀ RELATIVELY฀ NEW฀ PHENOMENON฀ WHOSE฀
ORIGIN฀ COINCIDED฀ WITH฀ THE฀ EMERGENCE฀
OF฀ THE฀ MODERN฀ AGE฀ AND฀ WHICH฀ FOUND฀
ITS฀ POLITICAL฀ FORM฀ IN฀ THE฀ NATION-state 
!RENDT฀฀P฀	
#OMO฀SE฀VE฀!RENDT฀USA฀TRES฀CATEGORÓAS฀PARA฀
describir el surgimiento de los ámbitos de lo 
PÞBLICO฀Y฀DE฀LO฀PRIVADO฀EN฀NUESTROS฀TIEMPOS฀
MODERNOS฀LO฀PRIVADO฀LO฀POLÓTICO฀Y฀LO฀SOCIAL฀













hMUNDOv฀ NO฀ ES฀ UN฀ MUNDO฀ NATURAL฀ PUES฀ LA฀
COMUNIDAD฀ DE฀ SERES฀ HUMANOS฀ ÞNICAMENTE฀
APARECE฀CUANDO฀LOS฀HUMANOS฀CREAN฀UN฀MUNDO฀










EL฀MEJOR฀ DE฀ TODOS฀ 0OR฀ OTRA฀ PARTE฀ LA฀ ESFERA฀
PRIVADA฀DE฀LOS฀GRIEGOS฀ESTABA฀CONSTITUIDA฀POR฀
EL฀ HOGAR฀ household	฀ EN฀ DONDE฀ LA฀ NECESIDAD฀








ERA฀CLARA฀ LA฀ LIBERTAD฀Y฀ LA฀ IGUALDAD฀DE฀ LA฀polis
REQUERÓA฀ QUE฀ SE฀ SOLVENTARAN฀ LAS฀ NECESIDADES฀
VITALES฀ EN฀ EL฀ HOGAR฀ household	฀ %N฀ ESTE฀
SENTIDO฀ EL฀ ÈMBITO฀ PREVALENTE฀ ERA฀ EL฀ PÞBLICO฀
O฀EL฀POLÓTICO฀Y฀EL฀SUBORDINADO฀ERA฀EL฀PRIVADO฀
3IN฀ EMBARGO฀ SEGÞN฀ !RENDT฀ ESTA฀ hECUACIØNv฀
CAMBIA฀DRAMÈTICAMENTE฀EN฀LA฀ÏPOCA฀MODERNA฀
Así pues, ¿qué podría ser más metafísico 
que esta creencia según la cual cada 
ser humano es un ser independiente, 
aislado y carente de límites tal 





x	฀ WITH฀ THE฀ RISE฀ OF฀ SOCIETY฀ THAT฀ IS฀
THE฀ RISE฀ OF฀ THE฀ hHOUSEHOLDv฀ (oikia) or 
OF฀ ECONOMIC฀ ACTIVITIES฀ TO฀ THE฀ PUBLIC฀





OTHER฀ LIKE฀ WAVES฀ IN฀ THE฀ NEVER-resting 














HAS฀ lNALLY฀ AFTER฀ SEVERAL฀ CENTURIES฀ OF฀ DEVELO-













ANTIGUOS฀ 9฀ DE฀ LA฀MISMA฀MANERA฀ LA฀ FUNCIØN฀
DEL฀ÈMBITO฀PRIVADO฀YA฀NO฀ES฀MÈS฀LA฀DE฀HACER฀
POSIBLE฀ EL฀ ÈMBITO฀ PÞBLICO฀ O฀ POLÓTICO฀ SINO฀ LA฀
de constituirse en un escudo protector de la 
NOCIØN฀ MODERNA฀ DE฀ INTIMIDAD฀ ASÓ฀ COMO฀ DE฀
LA฀IDEA฀DE฀INDIVIDUALIDAD฀UNA฀IDEA฀QUE฀EN฀EL฀






SOCIEDAD฀ BURGUESA฀ SEGÞN฀ -ARX	฀ HA฀ SUBOR-
DINADO฀ ENTERAMENTE฀ EL฀ ÈMBITO฀ DE฀ LO฀ PÞBLI-
CO฀0ARA฀!RENDT฀EL฀NUEVO฀ÈMBITO฀DE฀LO฀SOCIAL฀
TRANSFORMØ฀A฀ TODAS฀ LAS฀ COMUNIDADES฀MODER-
NAS฀EN฀SIMPLES฀SOCIEDADES฀DE฀ LABO฀RADORES฀Y฀






TODAS฀ SUS฀ ACTIVIDADES฀ PRIMARIAMENTE฀ EN฀ TÏR-
MINOS฀REFERIDOS฀A฀CØMO฀CONTRIBUYEN฀A฀SOSTE-
NER฀SU฀PROPIA฀VIDA฀ASÓ฀COMO฀LA฀DE฀SUS฀FAMILIAS฀




SURVIVAL฀ ARE฀ PERMITTED฀ TO฀ APPEAR฀ IN฀ PUBLICv฀
!RENDT฀฀P฀	฀%N฀ESTE฀CONTEXTO฀ TODO฀
ES฀MEDIDO฀EN฀RELACIØN฀CON฀LA฀hSATISFACCIØN฀DE฀





PENSA฀ ECONØMICA฀ SE฀ CONVIERTEN฀ EN฀ ASUNTOS฀






SDUW    LQ WKHSURIHVVLRQRISK\VLFDVWLOOJUHDWHUSHUKDSV
LQWKDWRI ODZ LQSRHWU\DQGSKLORVRSK\LWPDNHVDOPRVWWKH
ZKROHµFLWDGRHQ$UHQGWS'HDFXHUGRFRQ$UHQGW
´+HUH LW LV VHOI-evident that public admiration and monetary 
UHZDUGDUHRIWKHVDPHQDWXUHDQGFDQEHFRPHVXEVWLWXWHVIRU
each other. Public admiration, too, is something to be used 
DQGFRQVXPHGDQGVWDWXVDVZHZRXOGVD\WRGD\IXOILOVRQH
need as food fulfils another: public admiration is consumed 
E\LQGLYLGXDOYDQLW\DVIRRGLVFRQVXPHGE\KXQJHUµ$UHQGW
1998, p. 56).














pues para ella el surgimiento de la sociedad 
DE฀MASAS฀HA฀DESTRUIDO฀AMBOS฀ÈMBITOS฀EL฀PÞ-





#OMMON฀WEALTH฀ THEREFORE฀ CAN฀ NEVER฀
BECOME฀ COMMON฀ IN฀ THE฀ SENSE฀ WE฀
SPEAK฀OF฀A฀COMMON฀WORLD฀IT฀REMAINED฀
OR฀ RATHER฀ WAS฀ INTENDED฀ TO฀ REMAIN฀
STRICTLY฀ PRIVATE฀ /NLY฀ THE฀ GOVERNMENT฀
APPOINTED฀TO฀SHIELD฀THE฀PRIVATE฀OWNERS฀
FROM฀ EACH฀ OTHER฀ IN฀ THE฀ COMPETITIVE฀
STRUGGLE฀FOR฀MORE฀WEALTH฀WAS฀COMMON฀




BOTHER฀ US฀ AS฀ IT฀ STILL฀ BOTHERED฀ -ARX฀




INTRODUCED฀ THE฀UTTER฀ EXTINCTION฀OF฀ THE฀
VERY฀DIFFERENCE฀BETWEEN฀THE฀PRIVATE฀AND฀
PUBLIC฀REALMS฀THE฀SUBMERSION฀OF฀BOTH฀











PLICADA฀ INNUMERABLES฀ VECES฀ h4HE฀END฀OF฀ THE฀
COMMON฀WORLD฀HAS฀COME฀WHEN฀IT฀IS฀SEEN฀ONLY฀






PARA฀ANALIZAR฀ Y฀ VALORAR฀ SITUACIONES฀ CONCRETAS฀
Y฀ CONTEMPORÈNEAS฀ COMO฀ LO฀ HACE฀ !RENDT฀ EN฀





El ámbito de lo político es gobernado por 
EL฀ PRINCIPIO฀ DE฀ IGUALDAD฀ UN฀ PRINCIPIO฀ QUE฀
TIENE฀ SU฀ORIGEN฀ Y฀ VALIDEZ฀ ÞNICAMENTE฀ EN฀ TAL฀
ÈMBITO฀ ,O฀ SOCIAL฀ POR฀ OTRA฀ PARTE฀ hIS฀ THAT฀
5 En líneas generales el siguiente es el contexto del ensayo de 
$UHQGW  (Q  WUHV DxRV GHVSXpV GHO FDVR %URZQ
decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos de 
$PpULFD TXH IDOOy OD LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG GH ODV HVFXHODV




entrada de los estudiantes al colegio. Por esto, el Presidente 
'ZLJKW ' (LVHQKRZHU LQWHUYLQR PHGLDQWH OD IHGHUDOL]DFLyQ
GH ODV XQLGDGHV GH OD *XDUGLD 1DFLRQDO SDUWLFLSDQWHV \
mediante el envío de 87th Airbourne Division del Ejército 
estadounidense para asegurar la entrada de los estudiantes. 
(Q HO HQVD\R 5HIOHFWLRQV RQ /LWWOH 5RFN +DQQDK $UHQGW
presenta su perspectiva sobre esta situación. El ensayo fue 
una sorpresa para los liberales norteamericanos pues en él 
$UHQGWDUJXPHQWDEDHQFRQWUDGHODLQWHJUDFLyQIRU]DGDGHODV
HVFXHODVHQYLUWXGGHTXHSDUDHOODHVWHWLSRGHLQVWLWXFLRQHV
HGXFDWLYDV VH XELFD HQ OR TXH HOOD OODPD HO iPELWR GH OR
VRFLDO (Q HVWH iPELWR VHJ~Q $UHQGW OD GLVFULPLQDFLyQ HV
XQ´GHUHFKRVRFLDOµEiVLFRSDUD OD IRUPDFLyQGHJUXSRVTXH
debe ser protegido. Así, los colegios son vistos por Arendt 
como el resultado del derecho a la libre asociación, tal y como 
OR VRQ ODV RUJDQL]DFLRQHV FtYLFDV \ UHOLJLRVDV 'HVGH DFi OD
educación de los niños aparece como una expresión directa 
GHODVGHFLVLRQHVSULYDGDVGHVXVSDGUHV6HJ~Q$UHQGW´7R
force parents to send their children to an integrated school 
DJDLQVW WKHLUZLOOPHDQV WRGHSULYH WKHPRI ULJKWVRYHU WKHLU
children and the social right to free association (…) The right 




CURIOUS฀ SOMEWHAT฀ HYBRID฀ REALM฀ BETWEEN฀
THE฀POLITICAL฀AND฀ THE฀PRIVATE฀ IN฀WHICH฀ SINCE฀
THE฀BEGINNING฀OF฀THE฀MODERN฀AGE฀MOST฀MEN฀
HAVE฀ SPENT฀ THE฀ GREATER฀ PART฀ OF฀ THEIR฀ LIVESv฀
!RENDT฀฀P฀	฀$E฀ACUERDO฀CON฀!RENDT฀
el ámbito de lo social es el primero con el 
QUE฀ NOS฀ CONTACTAMOS฀ CUANDO฀ DEJAMOS฀ LA฀
PRIVACIDAD฀ PROTECTORA฀ DE฀ NUESTROS฀ HOGARES฀




Este ámbito es controlado no tanto por el 
principio de igualdad sino por el principio 
DE฀ DISCRIMINACIØN฀ DE฀ ACUERDO฀ CON฀ EL฀ CUAL฀














MASAS฀ ELLA฀NO฀ABOGA฀POR฀ LA฀ ELIMINACIØN฀DE฀
NINGUNO฀DE฀LOS฀ANTERIORES฀ÈMBITOS฀3U฀SOLU-
CIØN฀NO฀ES฀ TRANSFORMAR฀UNA฀ SOCIEDAD฀DE฀ TE-






así intromisiones ilegítimas. En palabras de 
฀!RENDT฀h4HE฀QUESTION฀IS฀NOT฀HOW฀TO฀ABOLISH฀





la discriminación aparece incluso como un 
DERECHO฀SOCIAL฀INDISPENSABLE฀DE฀IGUAL฀FORMA฀
A฀ COMO฀ LA฀ IGUALDAD฀ ES฀ UN฀ DERECHO฀ POLÓTICO฀
esencial.
2.3. El rol del derecho y la acción 
,A฀ NOCIØN฀ DE฀ !RENDT฀ DE฀ hACCIØN฀ HUMANAv฀
CORRESPONDE฀ CON฀ LA฀ CONDICIØN฀ HUMANA฀
DE฀ LA฀ PLURALIDAD฀ LA฀ CUAL฀ ES฀ COMO฀ !RENDT฀
EXPLÓCITAMENTE฀LO฀AlRMA฀LA฀condition per quam 
DE฀ TODA฀ VIDA฀ POLÓTICA฀ !RENDT฀ ฀ P฀ 	฀
,A฀ CATEGORÓA฀ DE฀ hACCIØNv฀ CONlRMA฀ UNA฀ VEZ฀
MÈS฀LA฀NEGATIVA฀DE฀!RENDT฀EN฀ADMITIR฀ALGUNA฀
CLASE฀ DE฀ IDEA฀ DE฀ hNATURALEZA฀ HUMANAv฀ EN฀







MEANS฀ THAT฀ THE฀ UNEXPECTED฀ CAN฀ BE฀
EXPECTED฀ FROM฀HIM฀ THAT฀HE฀ IS฀ABLE฀ TO฀
PERFORM฀WHAT฀ IS฀ INlNITELY฀ IMPROBABLE฀
!ND฀THIS฀AGAIN฀IS฀POSSIBLE฀ONLY฀BECAUSE฀
EACH฀MAN฀IS฀UNIQUE฀SO฀THAT฀WITH฀EACH฀
BIRTH฀ SOMETHING฀ UNIQUELY฀ NEW฀ COMES฀
INTO฀THE฀WORLD฀!RENDT฀฀P฀	
0ARA฀!RENDT฀CUANDO฀UNO฀ACTÞA฀Y฀HABLA฀DE฀FORMA฀




SIGNIlCA฀QUE฀ LA฀ ACCIØN฀ SØLO฀ ES฀POSIBLE฀ EN฀ EL฀
ÈMBITO฀DE฀LO฀PÞBLICO฀%S฀POR฀ESTO฀QUE฀A฀PESAR฀
de estar basada en la unicidad de cada ser 
HUMANO฀ LA฀ CATEGORÓA฀ ARENDTIANA฀ DE฀ ACCIØN฀
DESEMPE×A฀ UN฀ ROL฀ ESENCIAL฀ EN฀ LA฀ FUNDACIØN฀
DE฀ LA฀ IGUALDAD฀POLÓTICA฀ EN฀ LA฀MEDIDA฀EN฀QUE฀
LA฀ ACCIØN฀ ES฀ LA฀ ÞNICA฀ ACTIVIDAD฀ HUMANA฀ QUE฀
NO฀PUEDE฀SER฀NI฀SIQUIERA฀IMAGINADA฀POR฀FUERA฀
DE฀UNA฀ SOCIEDAD฀HUMANA฀!SÓ฀ h!CTION฀ALONE฀
IS฀ THE฀ EXCLUSIVE฀ PREROGATIVE฀ OF฀ MAN฀ NEITHER฀
A฀ BEAST฀ NOR฀ A฀ GOD฀ IS฀ CAPABLE฀ OF฀ IT฀ AND฀ONLY฀




%S฀ EN฀ ESTE฀ CONTEXTO฀ EN฀DONDE฀ SE฀ CONSTRUYE฀
LA฀NOCIØN฀ARENDTIANA฀DE฀hDIGNIDAD฀HUMANAv฀







OURSELVES฀ INTO฀ THE฀ HUMAN฀ WORLD฀ AND฀ THIS฀
INSERTION฀ IS฀ LIKE฀A฀SECOND฀BIRTH฀ IN฀WHICH฀WE฀
CONlRM฀AND฀TAKE฀UPON฀OURSELVES฀THE฀NAKED฀FACT฀
OF฀OUR฀ORIGINAL฀PHYSICAL฀APPEARANCEv฀!RENDT฀
฀P฀ 	฀ 3IN฀ EMBARGO฀ ES฀ FUNDAMENTAL฀
COMPRENDER฀ QUE฀ ESTA฀ COMUNIDAD฀ DE฀ SERES฀
HUMANOS฀REQUERIDA฀PARA฀QUE฀LA฀ACCIØN฀OCURRA฀
ES฀UNA฀COMUNIDAD฀POLÓTICA฀Y฀NO฀SIMPLEMENTE฀
UNA฀ SOCIAL฀ %N฀ PALABRAS฀ DE฀ !RENDT฀ hSOCIETY฀
EXPECTS฀ FROM฀EACH฀OF฀ ITS฀MEMBERS฀ A฀ CERTAIN฀
KIND฀OF฀BEHAVIOR฀IMPOSING฀INNUMERABLE฀AND฀
VARIOUS฀RULES฀ALL฀OF฀WHICH฀TEND฀TO฀hNORMALIZEv฀
ITS฀ MEMBERS฀ TO฀ MAKE฀ THEM฀ BEHAVE฀ TO฀
EXCLUDE฀ SPONTANEOUS฀ ACTION฀ OR฀ OUTSTANDING฀
ACHIEVEMENTv฀!RENDT฀฀P฀	฀
!HORA฀ BIEN฀ SI฀ NOS฀ PREGUNTAMOS฀ POR฀ LA฀




un asunto intrascendente en relación con la 
ORGANIZACIØN฀DE฀ LA฀ VIDA฀HUMANA฀!฀PESAR฀DE฀





MOTIVACIØN฀ Y฀ GUÓA฀DE฀ LAS฀ ACCIONES฀HUMANAS฀
%N฀ EFECTO฀ !RENDT฀ PROPONE฀ UNA฀ ANALOGÓA฀
ENTRE฀ LAS฀ NORMAS฀ JURÓDICAS฀ Y฀ LAS฀ CERCAS฀ QUE฀
ESTABLECEN฀LOS฀LÓMITES฀DE฀UN฀TERRITORIO฀3EGÞN฀
ESTA฀ ANALOGÓA฀ DE฀ LA฀ MISMA฀ FORMA฀ COMO฀ LAS฀
ÞLTIMOS฀NUNCA฀SON฀UNA฀GARANTÓA฀CONlABLE฀EN฀
CONTRA฀ DE฀ LAS฀ ACCIONES฀ DE฀ UNA฀ PERSONA฀ QUE฀
QUIERA฀ENTRAR฀AL฀TERRITORIO฀CERCADO฀DE฀LA฀MISMA฀
FORMA฀ LOS฀ LÓMITES฀ DE฀ LAS฀ NORMAS฀ JURÓDICAS฀
NUNCA฀ SON฀ GARANTÓAS฀ CONlABLES฀ EN฀ CONTRA฀
DE฀ LAS฀ACCIONES฀HUMANAS฀EN฀EL฀ÈMBITO฀DE฀ LO฀




$E฀ CIERTA฀ MANERA฀ !RENDT฀ PARECE฀ ACEPTAR฀ LA฀
NOCIØN฀GRIEGA฀DE฀ hLEYv฀ Y฀DE฀ hLEGISLADORv฀0ARA฀
LOS฀ GRIEGOS฀ LEGISLAR฀ NO฀ ERA฀ EN฀ REALIDAD฀ UNA฀
ACTIVIDAD฀ POLÓTICA฀ YA฀ QUE฀ EL฀ LEGISLADOR฀ ERA฀
comparado con el constructor de los muros 
DE฀LA฀CIUDAD฀QUIEN฀TENÓA฀QUE฀REALIZAR฀SU฀TRABAJO฀
ANTES฀DE฀QUE฀SE฀INICIARA฀LA฀ACTIVIDAD฀POLÓTICA฀
%STO฀ SIGNIlCA฀ ENTONCES฀ QUE฀ LAS฀ LEYES฀ JUSTO฀
COMO฀ LOS฀MUROS฀ ALREDEDOR฀ DE฀ LA฀ CIUDAD฀ NO฀
ERAN฀ EL฀ RESULTADO฀ DE฀ LA฀ ACCIØN฀ HUMANA฀ SINO฀
MÈS฀ BIEN฀ UN฀ PRODUCTO฀ DEL฀ HACER฀ making	฀
3EGÞN฀!RENDT฀ EL฀ LEGISLADOR฀ hWAS฀ TREATED฀ LIKE฀
ANY฀OTHER฀CRAFTSMAN฀OR฀ARCHITECT฀AND฀COULD฀BE฀
CALLED฀FROM฀ABROAD฀AND฀COMMISSIONED฀WITHOUT฀
HAVING฀ TO฀ BE฀ A฀ CITIZEN฀ WHEREAS฀ THE฀ RIGHT฀ TO฀
politeuesthai, TO฀ENGAGE฀IN฀THE฀NUMEROUS฀ACTIVITIES฀
WHICH฀ EVENTUALLY฀ WENT฀ ON฀ IN฀ THE฀ polls, was 
ENTIRELY฀RESTRICTED฀TO฀CITIZENSv฀!RENDT฀฀P฀
	฀%N฀ESTE฀SENTIDO฀LA฀ACCIØN฀APARECE฀COMO฀
LA฀ ÞNICA฀ ACTIVIDAD฀ QUE฀ CONSTITUYE฀ EL฀ MUNDO฀
PÞBLICO฀ Y฀ LAS฀ LEYES฀ APARECEN฀ EN฀ UN฀ ESPACIO฀
PÞBLICO฀PREVIAMENTE฀CONSTITUIDO฀AL฀CUAL฀LE฀DAN฀
la necesaria protección establizadora para 
HACERLO฀DURAR฀Y฀SOBREVIVIR฀LOS฀MOMENTOS฀DE฀LA฀
ACCIØN฀Y฀DEL฀DISCURSO฀%N฀Origins of Totalitarianism
De acuerdo con Arendt, el ámbito 
de lo social es el primero con el que 
nos contactamos cuando dejamos la 
privacidad protectora de nuestros hogares. 
A este “curioso ámbito” entramos por 
tres posibles razones: a) la necesidad 
de ganarnos un sustento para vivir, b) el 
deseo de seguir nuestra vocación y c) el 






0OSITIVE฀ LAWS฀ IN฀ CONSTITUTIONAL฀
GOVERNMENT฀ ARE฀ DESIGNED฀ TO฀ ERECT฀
BOUNDARIES฀AND฀ESTABLISH฀CHANNELS฀OF฀















cambio es introducido al mundo no sólo por 
LA฀NATALIDAD฀SINO฀TAMBIÏN฀POR฀CADA฀ACCIØN฀HU-






























The Rights of Man: What are they?, !RENDT฀
EXPLÓCITAMENTE฀AlRMA฀QUE฀ LA฀Declaración de los 





HUMANOS฀ CONTINUABA฀ SIENDO฀ PENSADA฀ %N฀
EFECTO฀LA฀LISTA฀DE฀DERECHOS฀HUMANOS฀CARECE฀DE฀
realidad si son concebidos como una especie 
DE฀ DERECHOS฀ MORALES฀ UNIVERSALES฀ Y฀ PRE-
NACIONALES฀ QUE฀ EXISTEN฀ INDEPENDIENTEMENTE฀
DE฀ LA฀ MEMBRECÓA฀ A฀ UNA฀ NACIØN฀ Y฀ DEL฀ RE฀CO




COLOR฀ SEXO฀ IDIOMA฀ RELIGIØN฀OPINIØN฀POLÓTICA฀
O฀ DE฀ CUALQUIER฀ OTRA฀ ÓNDOLE฀ ORIGEN฀ NACIONAL฀
O฀ SOCIAL฀ POSICIØN฀ ECONØMICA฀ NACIMIENTO฀
O฀ CUALQUIER฀ OTRA฀ CONDICIØNv฀ ,A฀ IDEA฀ DE฀ NA
TURALEZA฀ HUMANA฀ NO฀ PUEDE฀ SER฀ USADA฀ PARA฀
JUSTIlCAR฀ LA฀ IDEA฀ DE฀ LOS฀ DERECHOS฀ HUMANOS฀
EN฀LA฀MEDIDA฀EN฀QUE฀TAL฀ IDEA฀SØLO฀PUEDE฀SER฀
ENTENDIDA฀ EN฀ UN฀ SENTIDO฀ BIOLØGICO฀ SENTIDO฀
en el cual ninguna idea de igualdad puede 
SER฀ SOSTENIDA฀ %L฀ CONCEPTO฀ DE฀ hDERECHOS฀
HUMANOSv฀POR฀OTRA฀PARTE฀PERTENECE฀AL฀ÈMBITO฀
DE฀ LO฀ POLÓTICO฀ EN฀ DONDE฀ COMO฀ SE฀ SE×ALØ฀ LA฀
IGUALDAD฀ES฀EL฀PRINCIPIO฀DOMINANTE฀0OR฀TODO฀
LO฀ ANTERIOR฀ LA฀ TESIS฀ DE฀ !RENDT฀ ACERCA฀ DE฀ LA฀
FALTA฀ DE฀ REALIDAD฀ DE฀ ESTOS฀ DERECHOS฀ DEBERÓA฀
LLEVAR฀ COMO฀ ELLA฀ LO฀ MENCIONØ฀ A฀ UN฀ MEJOR฀
ESTABLECIMIENTO฀lLOSØlCO฀DE฀LOS฀MISMOS฀.O฀
OBSTANTE฀ LA฀ TESIS฀ DE฀ !RENDT฀ NO฀ ESTÈ฀ BASADA฀
ÞNICAMENTE฀EN฀ LAS฀ IMPLICACIONES฀METAFÓSICAS฀
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DE฀TAL฀IDEA฀EXPUESTA฀DE฀LA฀FORMA฀SE×ALADA฀%N฀
EFECTO฀ SU฀ TESIS฀ TAMBIÏN฀ ESTÈ฀ CONECTADA฀ CON฀
LA฀AlRMACIØN฀SOBRE฀LA฀FALTA฀DE฀ASEGURAMIENTO฀
POLÓTICO฀ DE฀ LOS฀ DERECHOS฀ HUMANOS฀ %N฀ ESTE฀







ALL฀ OTHER฀QUALITIES฀ AND฀ SPECIlC฀ RELATIONSHIPS฀
EXCEPT฀ THAT฀ THEY฀ WERE฀ STILL฀ HUMANv฀ !RENDT฀
฀P฀	฀0ARA฀!RENDT฀EL฀COMPORTAMIENTO฀
DE฀ LAS฀ NACIONES฀ DEL฀ MUNDO฀ DESVELØ฀ EL฀
HECHO฀ SEGÞN฀ EL฀ CUAL฀ LOS฀ DERECHOS฀HUMANOS฀
INDEPENDIENTEMENTE฀DE฀ALGÞN฀ESTATUS฀POLÓTICO฀
PARTICULAR฀ Y฀ DERIVADOS฀ ENTERAMENTE฀ DE฀ UNA฀
SUPUESTA฀ NATURALEZA฀ HUMANA฀ SIMPLEMENTE฀
NO฀ EXISTÓAN฀ 3EGÞN฀ -ENKE฀ hTHIS฀ x	฀ IS฀ NOT฀




RIGHTS฀ DO฀ INDEED฀ NOT฀ EXISTv฀ -ENKE฀ ฀
P฀ 	฀ %STO฀ SIGNIlCA฀ ENTONCES฀ QUE฀ TODOS฀
LOS฀ DERECHOS฀ INCLUIDOS฀ EN฀ LAS฀ MUY฀ VARIADAS฀
LISTAS฀ SON฀ EN฀ REALIDAD฀ NO฀ DERECHOS฀ DE฀ LOS฀
hHUMANOSv฀ SINO฀DE฀ LOS฀ INDIVIDUOS฀MIEMBROS฀
DE฀ ALGUNA฀ ENTIDAD฀ POLÓTICA฀ 3ØLO฀ DE฀ NOMBRE฀
SON฀hDERECHOS฀HUMANOSv฀PUES฀EN฀REALIDAD฀SON฀
hFØRMULASv฀DESIGNADAS฀PARA฀RESOLVER฀PROBLEMAS฀






ESTÈ฀ CLARAMENTE฀ INTERESADA฀ EN฀ FORMULAR฀ UNA฀
NUEVA฀ MANERA฀ DE฀ ENTENDER฀ LA฀ IDEA฀ DE฀ LOS฀
DERECHOS฀ HUMANOS฀ %N฀ PALABRAS฀ DE฀ !RENDT฀
h7E฀ KNOW฀ EVEN฀ BETTER฀ THAN฀ "URKE฀ THAT฀ ALL฀
RIGHTS฀MATERIALIZE฀ONLY฀WITHIN฀A฀GIVEN฀POLITICAL฀
COMMUNITY฀ THAT฀ THEY฀ DEPEND฀ ON฀ OUR฀ FELLOW฀
CITIZENS฀ AND฀ ON฀ A฀ TACIT฀ GUARANTEE฀ THAT฀ THE฀
MEMBERS฀OF฀A฀COMMUNITY฀GIVE฀TO฀EACH฀OTHER฀
"UT฀ WE฀ ALSO฀ KNOW฀ THAT฀ APART฀ FROM฀ ALL฀ SO-
CALLED฀HUMAN฀RIGHTS฀WHICH฀CHANGE฀ACCORDING฀
TO฀ HISTORICAL฀ AND฀ OTHER฀ CIRCUMSTANCES฀ THERE฀
DOES฀EXIST฀ONE฀RIGHT฀THAT฀DOES฀NOT฀SPRING฀hFROM฀
WITHIN฀THE฀NATIONv฀AND฀WHICH฀NEEDS฀MORE฀THAN฀
NATIONAL฀ GUARANTEES฀ IT฀ IS฀ THE฀ RIGHT฀ OF฀ EVERY฀





PUEDE฀ SER฀ LLAMADO฀ hDERECHO฀ HUMANOv฀ 9฀
ESTO฀SØLO฀PUEDE฀SIGNIlCAR฀QUE฀SE฀TRATA฀DE฀UN฀
DERECHO฀ DERIVADO฀ NO฀ DE฀ ALGUNA฀ FALSA฀ IDEA฀
DE฀hNATURALEZA฀HUMANAv฀SINO฀DE฀UNA฀IDEA฀DE฀
DIGNIDAD฀HUMANA฀LA฀CUAL฀A฀SU฀VEZ฀ES฀DERIVADA฀
de las particularidades de la condición 












TO฀ LIVE฀ IN฀ A฀ FRAMEWORK฀ WHERE฀ ONE฀ IS฀
JUDGED฀ BY฀ ONES฀ ACTION฀ AND฀ OPINIONS	฀
AND฀ A฀ RIGHT฀ TO฀ BELONG฀ TO฀ SOME฀ KIND฀
OF฀ ORGANIZED฀ COMMUNITY฀ ONLY฀ WHEN฀
MILLIONS฀ OF฀ PEOPLE฀ EMERGED฀ WHO฀ HAD฀
LOST฀AND฀COULD฀NOT฀REGAIN฀THESE฀RIGHTS฀












EXPLÓCITA฀ %N฀ PALABRAS฀ DE฀ !RENDT฀ h.OT฀ THE฀
LOSS฀ OF฀ SPECIlC฀ RIGHTS฀ THEN฀ BUT฀ THE฀ LOSS฀ OF฀
A฀ COMMUNITY฀ WILLING฀ AND฀ ABLE฀ TO฀ GUARANTEE฀
ANY฀RIGHTS฀WHATSOEVER฀HAS฀BEEN฀THE฀CALAMITY฀
WHICH฀ HAS฀ BEFALLEN฀ EVER-increasing numbers 
OF฀ PEOPLE฀ -AN฀ IT฀ TURNS฀ OUT฀ CAN฀ LOSE฀ ALL฀




ESTA฀ CONEXIØN฀ CON฀ LA฀ CONCEPCIØN฀ ARENDTIANA฀
DE฀ ACCIØN฀ SU฀ NOCIØN฀ DE฀ DIGNIDAD฀ NO฀ SE฀
ENCUENTRA฀REFERIDA฀A฀ALGÞN฀TIPO฀DE฀PROPIEDAD฀
NATURAL฀POSEÓDA฀POR฀CADA฀ INDIVIDUO฀HUMANO฀
como si se tratara de una especie de alma 
OTORGADA฀ POR฀ $IOS฀ A฀ CADA฀ SER฀ HUMANO฀ QUE฀
SØLO฀DESPUÏS฀TENDRÓA฀CONSECUENCIAS฀SOCIALES฀
%N฀ CONTRASTE฀ LA฀ CONCEPCIØN฀ ARENDTIANA฀ DE฀
LA฀ DIGNIDAD฀ DE฀ LOS฀ SERES฀ HUMANOS฀ CONSISTE฀
SIGUIENDO฀ A฀ -ENKE฀ hIN฀ NOTHING฀ OTHER฀ THAN฀
THEIR฀ POLITICO-LINGUISTIC฀ EXISTENCE฀ THEIR฀
SPEAKING฀ JUDGING฀ AND฀ ACTING฀ AS฀ CAPACITIES฀
THAT฀ THEY฀ESSENTIALLY฀HAVE฀ THROUGH฀WITH฀AND฀
VIS-à-VIS฀ OTHERS฀ x	฀ HUMAN฀ DIGNITY฀ CONSISTS฀
IN฀ THE฀ POLITICO-LINGUISTIC฀ HUMAN฀ EXISTENCE฀
BECAUSE฀HUMAN฀BEINGS฀ARE฀POLITICO-linguistic 




ASEGURAMIENTO฀ POLÓTICO฀ 3IN฀ EMBARGO฀ SÓ฀ NOS฀
DA฀ LUCES฀PARA฀EL฀ CAMINO฀A฀ SEGUIR฀%N฀EFECTO฀
h4HIS฀NEW฀SITUATION฀IN฀WHICH฀HUMANITY฀HAS฀IN฀
EFFECT฀ASSUMED฀ THE฀ ROLE฀ FORMERLY฀ASCRIBED฀ TO฀
NATURE฀OR฀HISTORY฀WOULD฀MEAN฀IN฀THIS฀CONTEXT฀
THAT฀ THE฀ RIGHT฀ TO฀ HAVE฀ RIGHTS฀ OR฀ THE฀ RIGHT฀ OF฀
EVERY฀INDIVIDUAL฀TO฀BELONG฀TO฀HUMANITY฀SHOULD฀
BE฀ GUARANTEED฀ BY฀ HUMANITY฀ ITSELFv฀ !RENDT฀









!RENDT฀ NOS฀HA฀ ADVERTIDO฀ NO฀ ES฀MÈS฀QUE฀UN฀
FACTOR฀ ESTABILIZADOR฀ QUE฀ DE฀ TODAS฀ FORMAS฀
ES฀DE฀HECHO฀UNA฀ CONDICIØN฀ IMPORTANTE฀ Y฀ TAL฀
VEZ฀ NECESARIA฀ PARA฀ ASEGURAR฀ LOS฀ DERECHOS฀






en donde se encuentra su aseguramiento. 
3. CONCLUSIONES: ACCIÓN, DERECHOS 
HUMANOS Y LA ESFERA PÚBLICA 
%N฀ EL฀ TEXTO฀ SE฀ EXPUSIERON฀ LOS฀ ENFOQUES฀ DE฀
DOS฀ PENSADORES฀ RADICALES฀ !RENDT฀ Y฀ -ARX฀
SOBRE฀LAS฀POSIBILIDADES฀Y฀LÓMITES฀DE฀UN฀ASUNTO฀
contemporáneo como lo es lo concerniente 
AL฀ DISCURSO฀ DE฀ LOS฀ DERECHOS฀ Y฀ LOS฀ DERECHOS฀
HUMANOS฀ %L฀ TEMA฀ ES฀ IMPORTANTE฀ EN฀ CUANTO฀
DElNE฀CONCEPTUALMENTE฀LAS฀POSICIONES฀FRENTE฀
A฀LO฀QUE฀SE฀DEBE฀O฀NO฀ESPERAR฀DE฀LA฀VIDA฀SOCIAL฀
Y฀ SE฀ DEBE฀ O฀ NO฀ HACER฀ EN฀ LA฀ LUCHA฀ POLÓTICA฀
!SPIRACIONES฀ Y฀ lNES฀ DEL฀ ACCIONAR฀ POLÓTICO฀
actual dependen en gran medida de cómo 
SE฀ RESPONDA฀ A฀ LA฀ PREGUNTA฀ POR฀ LA฀ VERDADERA฀
EFECTIVIDAD฀DEL฀DISCURSO฀DE฀LOS฀DERECHOS฀
!HORA฀ BIEN฀ -ARX฀ COMO฀ SE฀ VIO฀ POSEE฀ UNA฀
PERSPECTIVA฀ ABSOLUTAMENTE฀ CRÓTICA฀ DEL฀ ASUN-
TO฀ !RENDT฀ EN฀ CONTRASTE฀ A฀ PESAR฀ DE฀ POSEER฀
TAMBIÏN฀UNA฀ALTA฀DOSIS฀DE฀ESCEPTICISMO฀DE-
SARROLLA฀ UNA฀PERSPECTIVA฀MÈS฀POSITIVA฀ SOBRE฀
EL฀ PROBLEMA฀ EN฀ CUESTIØN฀ PERSPECTIVA฀ QUE฀
SIN฀EMBARGO฀DEJA฀MÈS฀DE฀UNA฀PREGUNTA฀SIN฀
RESOLVER฀ .O฀ OBSTANTE฀ NO฀ SE฀ DEBE฀ ESPERAR฀
ENCONTRAR฀ EN฀ LOS฀ PENSAMIENTOS฀ DE฀ !RENDT฀
RESPUESTAS฀ CONCRETAS฀ Y฀ PRECISAS฀ PARA฀ LOS฀
RETOS฀ Y฀ PROBLEMAS฀ ACTUALES฀ CON฀ LOS฀ QUE฀ EL฀
DERECHO฀Y฀ LOS฀DERECHOS฀HUMANOS฀SE฀ENFREN-
TAN฀ 0UEDE฀ DECIRSE฀ QUE฀ LA฀ CONCEPCIØN฀ LIMI-
TADA฀DE฀DERECHO฀QUE฀TIENE฀!RENDT฀COMO฀UNA฀
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SIMPLE฀ GUÓA฀ PARA฀ LA฀ ACCIØN฀ SU฀ FALTA฀ DE฀ UNA฀
DIFERENCIACIØN฀PRECISA฀ENTRE฀LOS฀DERECHOS฀DE฀
LA฀ SOCIEDAD฀ Y฀ LOS฀ DERECHOS฀ DE฀ CADA฀ SER฀ HU-
MANO฀ ASÓ฀ COMO฀DE฀ LAS฀DIFERENTES฀ CLASES฀DE฀
DERECHOS฀ HACEN฀ DEL฀ ANÈLISIS฀ DE฀ !RENDT฀ UN฀
POCO฀ ÞTIL฀ PARA฀MUCHOS฀ DE฀ LOS฀ DEBATES฀ CON-









NA฀ FORMAN฀UN฀MARCO฀ CONCEPTUAL฀ AMPLIO฀ SO-
BRE฀EL฀ CUAL฀ LA฀NOCIØN฀DE฀DERECHOS฀HUMANOS฀
BIEN฀ PUEDE฀ SER฀ FUNDAMENTADA฀ SIN฀ LA฀ NECE-
SIDAD฀ DE฀ ALGUNA฀ CLASE฀ DE฀ NOCIØN฀METAFÓSICA฀
COMO฀LA฀DE฀hNATURALEZA฀HUMANAv฀%STE฀MARCO฀
CONCEPTUAL฀DE฀LA฀CONDICIØN฀HUMANA฀ES฀TANTO฀
CRÓTICO฀ COMO฀ REALISTA฀ Y฀ EN฀ ESTE฀ SENTIDO฀ EL฀
ANÈLISIS฀ SOBRE฀ LOS฀ DERECHOS฀ HUMANOS฀ QUE฀
PUEDE฀HACERSE฀BASADO฀EN฀ÏL฀NO฀DESAPARECE฀
COMO฀ PARECIERA฀ OCURRIR฀ EN฀ EL฀ CASO฀ DE฀-ARX฀
EN฀ UNA฀ NOCIØN฀ VAGA฀ Y฀ HASTA฀ POÏTICA฀ DE฀ LA฀
hEMANCIPACIØN฀ HUMANAv฀ SØLO฀ ENTENDIBLE฀ Y฀
alcanzable con el surgimiento del comunis-
MO฀%N฀ESTE฀CONTEXTO฀LA฀NOCIØN฀DE฀IGUALDAD฀
DE฀ !RENDT฀ APARECE฀ COMO฀ UN฀ RESULTADO฀ DE฀
LA฀ ORGANIZACIØN฀ HUMANA฀ PUES฀ h7E฀ ARE฀ NOT฀
BORN฀ EQUAL฀ WE฀ BECOME฀ EQUAL฀ AS฀ MEMBERS฀
OF฀A฀GROUP฀ON฀THE฀STRENGTH฀OF฀OUR฀DECISION฀TO฀
GUARANTEE฀ OURSELVES฀ ฀MUTUALLY฀ EQUAL฀ RIGHTS฀
x	฀/UR฀ POLITICAL฀ LIFE฀ RESTS฀ ON฀ THE฀ ASSUMP-
TION฀ THAT฀ WE฀ CAN฀ PRODUCE฀ ฀EQUALITY฀ THROUGH฀
ORGANIZATION฀ BECAUSE฀ MAN฀ CAN฀ ACT฀ IN฀ AND฀
CHANGE฀AND฀BUILD฀A฀COMMON฀WORLD฀TOGETHER฀
WITH฀ HIS฀ EQUALS฀ AND฀ ONLY฀ WITH฀ HIS฀ EQUALSv฀
!RENDT฀฀P฀	฀%S฀POR฀ESTO฀QUE฀!REN-





THAT฀ ACTUALLY฀ EXIST฀ BETWEEN฀ PEOPLE฀
AND฀ THUS฀ ALL฀ THE฀ MORE฀ UNEQUAL฀ DO฀





IS฀ @NORMAL฀ IF฀HE฀ IS฀ LIKE฀EVERYBODY฀AND฀
@ABNORMAL฀IF฀HE฀HAPPENS฀TO฀BE฀DIFFERENT฀
!RENDT฀฀P฀	฀
$E฀ LA฀ MISMA฀ FORMA฀ YA฀ QUE฀ LA฀ NOCIØN฀ DE฀
!RENDT฀ DE฀ DIGNIDAD฀ HUMANA฀ SE฀ ENCUENTRA฀
UBICADA฀ EN฀ EL฀ ÈMBITO฀DE฀ LO฀POLÓTICO฀ SU฀ IDEA฀
DE฀ DERECHOS฀ HUMANOS฀ NO฀ APARECE฀ COMO฀ UN฀
VELO฀A฀LAS฀RELACIONES฀POLÓTICAS฀DE฀DOMINACIØN฀
Y฀EXPLOTACIØN฀0OR฀UNA฀PARTE฀NO฀ESTÈ฀PENSADA฀
PARA฀ JUSTIlCAR฀ UNA฀ NOCIØN฀ ARTIlCIAL฀ Y฀ PARCIAL฀
DE฀ hSER฀ HUMANO฀ NATURALv฀ Y฀ POR฀ LA฀ OTRA฀ TAL฀
IDEA฀IMPLICA฀QUE฀UNA฀DE฀LAS฀MÈS฀IMPORTANTES฀
DISCUSIONES฀ EN฀ LA฀ ESFERA฀ PÞBLICA฀ ARENDTIANA฀
SERÈ฀ LA฀ DE฀ QUÏ฀ DERECHOS฀ Y฀ EN฀ QUÏ฀ MEDIDA฀
O฀ EXTENSIØN฀ SE฀ POSEEN฀ 9฀ ESTO฀ ES฀ ALGO฀ QUE฀







$E฀ LO฀ CONTRARIO฀ NOS฀ ENCONTRARÓAMOS฀ EN฀ UNA฀
NOCIØN฀DE฀VIDA฀HUMANA฀CUYO฀ÞNICO฀SIGNIlCADO฀
ESTARÓA฀DADO฀POR฀LA฀LABOR฀Y฀EL฀TRABAJO฀LO฀CUAL฀
CONSTITUYE฀ EN฀ EFECTO฀ UNA฀ DE฀ LAS฀ PRINCIPALES฀
CRÓTICAS฀ARENDTIANAS฀A฀LA฀CONDICIØN฀HUMANA฀EN฀
nuestro tiempo. 
El tema es importante en cuanto define 
conceptualmente las posiciones frente 
a lo que se debe o no esperar de la 
vida social, y se debe o no hacer en la 
lucha política. Aspiraciones y fines del 
accionar político actual dependen en 
gran medida de cómo se responda a la 
pregunta por la verdadera efectividad del 
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